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1 Par trois fois la Bible se réfère à des Sidoniens qui n’habitent pas Sidon. Ces trois cas sont
liés  au Mont Hermon et  à  la  grotte de Paneion située à  son extrémité sud-ouest.  La
céramique a montré que cette grotte, important centre cultuel hellénistique, existait déjà
à la fin de l’âge du Fer et à l’époque achéménide. Néanmoins on ne sait pas encore quand
Sidon contrôlait exactement cette région.
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